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ŷƾƻǀ௣عƹޠ໙Ɓ࢖ൌƳǄƿƠŷƿ¦ॻतƷ
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ǁƔ§
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準備物）ऽҸ຋ࠄƣৎǁ૊ÎŹǂǈƟ٧ÏªǡǮǋǫ
ǗƣƿªƤƊƴªȂțªॻऽƣห੔ࠄÎખࠄÏ
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手　順）ખࠄƠഃŹƛŹƔગƂƟץǇگƐ¦ݣత
ƣԖ௘Ǉ஋ŽǀªࣦƊƟץ¦ӒƣবƂൊ
ƣگේǇگƐǀªॣۈƣǰȔÀǇౡƿ¦
ৎǁ૊ǇࡤƿƠܶƀƐǀªߵŹߵŹƣব
ƂൊǇޮǀªƜƂƔবƂൊƤӴࠧƁગƂ
ƟץƣഃƀǁƔห੔ࠄƠஇƘƛŹƄªҏ
೦ƷޮƘƛŹƂĹ೦ƤſƴƹƇƝƌƛҘ
ƠࠛƖ֌ǀƽŻƠƎǀ
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目　標）ӖƤҸ຋ࠄƕƆƜƟƄ्൙ࠄƠƷഃƆǀ
ƈƝǇ૜ƿ¦Љ޾ƊǁƔ൘࠘ƹࡈॕƷ۾
Ҝ୴Ơາ຋Ǝǀ
準備物）्൙ࠄª೰Î૴ÏªࠄǛǫǿÎӖƣعదǁÏª
ȆǠǫǗÎ֗บ຋ÏªǾȓÀǟÀǰÎԱਹ
तࣄÏª洗濯のり絵の具※（注１）Ôȅǡ
ǧÀǓȑÀÎ৊¦স¦ѻ¦ݗ¦౸Ï৪
થƣƿÎӖƣع੏໤຋ÏÕªǣȕǷțǮÀǿÎ्
൙ࠄۋୖ຋ÏªѪǁƛƷŹŹീªƓŻƂǈ
手　順）گේǇگƐǀª௘ൊƹץ¦ଧƟƞƣࡈॕǇ
گƐǀªӖƣعƤऽƌƀƟŹƣƜ࠾ൊƣ
ऽƠƝƾǄǁƟŹƽŻƠ஋Žǀª्൙ࠄǇ
օƠǣȕǷțǮÀǿƜۋୖƎǀªࠄǛǫǿ
ƠŷƾƀƍƶదǁƛŷǀӖƣعƝ೰ǣǫǰ
ǇӴࠧۈƏƙࡤƘƛഃƄªऽ۶ՅƣࠜƤ
ࠄǛǫǿƝ೰ǇǣǫǰƜ۶ՅƎǀªƜƂƔ
ƾ्൙ࠄƠ֗บƌ໱ƣശҀƣǾȓÀǟÀǰ
ƣझƠ૤ƂࠝƣޮഌǇഃƄ
発　展）܇ƂƟ٧ƠৎƘƛƀƾഃƄƝ¦ޠ࠽ƕƆ
ƜƟƄ٧ƠƷƈƕǄƾƟƄƟǀ§ƳƔ्
൙ࠄϞӞƣޠ໙Ʒਚƴ݉ǄƐǀƟƞ¦ڎ
ƳƿƣƟŹƈƝǇ୺୘ƌƛ֎ഗƀƐƔŹ
※（注１）洗濯のり絵の具
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¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥৪થƣƿӖƣع
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥्൙ࠄƠഃƄ
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Ļ©्൙ࠄǇƙƟƇƽŻ
内　容）ড়࢏ഃŹƔ्൙ࠄƣӖǇƣƿƜƙƟƇƛ
ŹƂܝࡇƣॷƂಘƆശൌÎĽӚƀƾÏୋ
ǀƎÎŨÏ§
目　標）ࣦƊƟࠄƷƙƟƃ݉ǄƐƛŹƆƥગƂƄ
ƟǀƈƝǇ૜ǀªஂࠤඝඟƜگŽඝƁϷ
ŻƈƝǇ੾ՂƎǀ
準備物）ॻƣƿªǱȑǌȌÀÎԱਹ຋Ïªി ǣț
ǩƣǣȕǷțǮÀǿÎ඄׷¦ୋǀƎࠜ຋Ï
手　順）೿्൙ࠄƣझശƠƣƿǇഗƆ¦ĺॣਚƜ
װ໧ƌƛ्൙ࠄǇƙƟŹƜŹƄªĻ෥ƙ
ƟƁƘƔƾ໱ƣശҀƠࠛƘƛܶƂ੮ƣǘ
ȓÀǿƣƷƣǇܛƠƙƟŹƜŹƄªƣƿ
ƣԗƂǇਲ਼ƶǀƔƶƠǱȑǌȌÀǇߦ຋
ƎǀªOƣଥƊƠƙƟƇƔ्൙ࠄƣ຺
Ơ඄׷ƣƔƶझƀƾҌƳƜǣȕǷțǮÀ
ǿǇஇǀªॷƂಘƆശൌƭࠛƘƛܶƂޮ
ഌǇୋǀƎªĹӚƠҌƿƛաखƎǀ
発　展）б௘तƠ܏ƇƛſƂҀझƀƾաखƎǀ
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内　容）඾भƠթƶƔ्൙ࠄǇߦƘƛ¦ݫૼƹ௘
ൊǇޮǀ
目　標）फ़ةƟਙޠǇߦƘƛ¦ແ੾ޮഌǇޮǀ܋
ങǇƎǀ
準備物）ƤƊƴªǣȕǮÀǿÎിŞŨ¦ŞŨÏª
ȂțªॡتªȂțǩ
手　順）्൙ࠄǇ ෥࢟¦඾भƠթƶƔƷƣǇ 
ේޮǀª૴ॊƠॡتǇదǁǀ§ǣȕǷț
ǮÀǿƜۋୖƎǀªƈƣؒƁǀ඾भ्൙
ࠄǇߦƘƛݫૼƹ௘ൊ¦ॣǇޮƘƛŹƄª
৐૳ƤǣȕǷțǮÀǿǇƔƄƊǈߦŻ§
発　展）ԼঢƌƔޮഌǇ஁ϺƀƾୋƿࠃƜୋǀƝ¦
೘ǈƜŹǀƴƔŹƜſƷƌǂŹ
ポイント）߰ƞƷƔƖƤޮƿƔŹƷƣǇ٧ƠƎǀ૘
ӚƜࡦƁ߽ƳǀƣƜࡦ࣏ƆƎǀª৐૳ƣ
ƔƶƣǣȕǷțǮÀǿƷ׷ணƁŹǀƣƜ
ിĽEOƣƷƣƁ໧ǇಓքƎǀ
¥¥¥¥¥¥ॡتƠ्൙ࠄǇԸŹƛग़ޮƿ
¥¥¥¥¥¥¥ग़ǇؒƇƛ¦ƄƘƙƆƛ
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ԼঢƌƔǦǎ
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Ľ©ӖƣعƜǊÀǰ
内　容）ગƂƟࠄƣझƜӖƣعǇࡦƜृƥƌ¦ࠧ
ൌƔƖƕƆƣŹǂࠄǇޮǀ
目　標）ӖƣعǇࡦƜृƥƎՂाƹ¦ഃƂݮऽƎ
ǀԈƌƊƹഖߵ֮ƊǇ෿ǄŻª௣عƣࠛ
ƙƣ೿ہ໧Ǉ૜ǀ§
準備物）࢞ŀŨãѳ  ŨƣȕÀȓห੔ࠄª洗濯
のり絵の具※（注１）ÔȅǡǧÀǓȑÀÎ৊¦
স¦ѻ¦ݗ¦౸¦૱Ïª৪થƣƿÎӖƣع
੏໤຋ÏÕª※（注２）ǔȑǗǧǇժƵऽ½
Ɵ௣ع
手　順）օƠ܏Ƈƛ૊ǇǣȕǷțǮÀǿƜۋୖƊ
ǁƔห੔ࠄƠ߶௛ࡐƁ੯ƶƠӖƣعǇຨ
ƝƌƛŹƄª܇ƂƟऽƣŷǀǮÀǾȓƠ
ϰ௘Ǝǀª߶ЀේƕƆƜӖƣعƠाǁǀª
ߦŽǀ߶ƣේঊǇ੏ƹƌƛŹƂӖƣعǇ
ƞǈƞǈ܏ƇƛŹƄª໖ࡦǇߦŹӖƣع
ƣՂाǇ੨ൌƠ෿ǄŻª໱ƣऽǇݮƑƛ
्ऽǇƙƄǀªࠜ բǇگٽƾƘƛĊÎૻĺÏ
ǇߦƘƛӖƣعƠड़ƌƵ§ÎૻĺÏࠓǾȑ
ǟ¦ǡȅțǠ¦Ԓƿƥƌ¦ǽǑÀǗ¦ǻ
Àؔ¦ǕȋǡǧÀªٙ ࡦªŻƖǄªǓǫǿª
ǿǩǿǩÎ՗एޠÏªǛȓǗ০ªӦªȕÀ
ȓग़
発　展）ƜƂƔऽǇǰǌȔǫǰȂÀǹÀग़ƹǓǫ
ǿƟƞ٧ŷǀƷƣƠஓƿ¦ޮഌƝƎǀ
ポイント）ޮഌƣࢪຢƷગৎƕƁ¦ܶϭǇԈƌƵƈ
ƝƷગৎƟƣƜ¦ƜƂǀƕƆࠧ๭ணǇŷ
Ƈǀ
注　意）ӖƣعǇյƹ੾ƠƙƆǀ߰ƁŹǀƣƜ¦ǟ
ȋȗÀƣƜƂǀࣅŹ֒৕ƠƎǀඝƁƽŹ
※（注１）洗濯のり絵の具
¥çӖƣع«৪થƣƿå «è৪થƣƿƝӖƣع
ǇݮƑǀƈƝƜ఺ணǇൽƖ੏໤ƜƂ¦ԱਹƎ
ǀƝǕȑǕȑۻǀ
¥¥¥¥¥ӖƣعǇ߶ƜƣƥƌƛݮऽƎǀ
¥¥¥¥¥ऽ½Ɵ௣عǇߦƘƛഃŹƛƴǀ
¥¥¥¥¥¥௣عƣ໰ƀƾƣƓƄ࣑ƣ߰
ľ©ࡦޮƿŹǂࠄƜӖේǇޮǂŻ
内　容）ਂӃޮƘƔŹǂࠄǇҏƀƠگແƛ¦ࠧൌ
ƕƆƣӖේǇޮƘƛŹƄ
目　標）ࡦޮƿŹǂࠄƣȈȑƀƾਭ੎ƌ¦گແƛ¦
ൊ۰ǇޮǀƈƝǇԈƌƵ
準備物） ॣ $ļǛǼÀ຋ࠄ ෥ª೿ࠄ຋$ļǓ
ȑÀǛǼÀࠄ ෥ªȃǫǩǕǡªǡǮǋ
ǫǗƣƿªƤƊƴªѦ೰
手　順）ŹǂࠄǇ߰ƞƷƔƖƠگƐ¦ҏƠگŽǀƀ
࠽เƌ¦ऽ½ƟƷƣƠگŽǀƈƝǇ஋Ž
ǀª࠾ޝƠ߶௛ࡐƁƤƊƴƜৎƘƛگƐ
ǀªƒŻƹƘƛޮƘƔӖේǇگƐܯŽƊ
ƐǀªۄຏƀƆǇƌƟƁƾگƛӃǀªਆ
ਅਭ੎ƜƂƟŹ߰ƠƤǊǱǸǌǡǇƎǀ
発　展）ӖԸൊƹࠄࡃיǇǘȓÀǿƜޮǀƣƷศ
౸Ź
ポイント）ࡦޮƿŹǂࠄƣऽƣǸȒǐÀǟȏțƁ੯
ŹඝƁਭ੎ƣിƷ܏ƁǀªഃƄƣƷభƶ
ǀƁഃŹƛƥƀƿƣ߰ƠƤ¦ŹǂࠄƷߦ
ŻƽŻƠ࣏ۄƎǀ
¥¥¥¥¥¥¥¥ࡦޮƿӖේƣگේǇگǀ
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¥¥¥¥¥¥¥૴ƠǂŻƒƄǇாƌƔƝƈǂ
¥¥¥¥¥¥¥¥¥Ӛ૘ƠൢƮƛஂࠤ
ſǄƿƠ
߰ƞƷƔƖƁƞǈƟƈƝǇՂƍ¦ܯŽ¦ܶ௘ǇƎ
ǀƀ­
ƒǁƤ¦ƳǄƿƠŹǀગॣƁ๹ŽǀՐ׵ƠગƂƄ
ݸИƊǁǀ§
๝Ѐฑఛƣ৘઀୴ƟՐ׵Ɵƞŷƿ௨ƟŹƁ¦߰ƞ
ƷƔƖƣݣƝ฀ຢǇƽƄܯŽƔझƜ¦ƳǄƿƠŹ
ǀࠂƔƖગॣƁՐ׵ǇতŽǀƈƝƁ೮ຑƕ§
ƒƣ௄ŽƤॣƣঊƕƆŷƿ঩ӂƤƧƝƙƜƤƟŹ§
ƳƔՐ׵Ƥൊື୴ƟƷƣƕƆƜƟŹ§ƳǄƿƣગ
ॣƁҏǇۄŻƀ¦ƞŻ৐ƎǀƀƝŹŻƈƝƷՐ׵
ƣƧƝƙƜŷǀ§Ր׵ƣƧƝƙƜŷǀࠂƔƖગॣ
Ɓ¦ॣƝƌƛƞŻŷǀƮƂƀधƠܯŽܶ௘Ǝǀƈ
ƝƤƝƛƷગৎƟƈƝƕƝܯŽƛŹǀ§
Îࡈॕ߁и«ஙᩡ๤ੰÏ
Î©©ࡱܨ¨©©ࡱືÏ
¥¥¥¥¥ৼǈƕŹǂࠄǇҏƀƠگແƛƛৎǀ
¥¥¥¥¥¥Ӗේƣ૴Ơ׺ໍƁૐবƌƔ
Ŀ©ȑțǿǟǏÀǱƜǕȋțǱȓǲǌǰ
内　容）ࠄ઎ƣ੖ศƠӖǇഃƂՖિƟȑțǿǟǏ
ÀǱǇޮǀ
目　標）ќƣผƀƿƠതƀƨझƁǀӖƣೢƌƊǇ
ԈƌƵ
準備物）౸Źࠄ઎ª๙ডȆǠǫǗª्൙ࠄªପ٨
EOƣǂŻƒƄª௑ผƣǔȑǡകÎǠȋȈ຋Ï
手　順）ശҀǇϙƄƌگේƣȑțǿǟǏÀǱƠผ
ƀƿǇாƎª्൙ࠄǇЎƂ¦ƒƣझƜࠄ
઎Ơ๙ডȂțƜǯǞǌțƌƛŹƄª֗บ
ƌƛୟࢪƎǀªǕȋțǱȓǲǌǰƣǌȁ
țǰீతƠȕǎǥǗƝകƣǣǫǰǇࠄ઎
ƣ૴ƠǣǫǮǌțǘƌஊҠƎǀ
ポイント）ҠƣࡤƿϋŹƤࢗൌƠૻϩƎǀ§ǂŻƒ
ƄƤകƣ݄ƊƽƿƷ୏Ƅৎ૕ƌകƠۋୖ
ƌஊҠƎǀƈƝ§ࠄ઎ƣ ศƠഃƆǀƈ
ƝǇ஋Žǀ
¥¥¥¥¥¥¥ࠄ઎ƠȆǠǫǗƜǯǞǌț
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